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SÜPIEMENTO ESPECIAL i LA GACETA.—NÚM. 28. 13 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 GÉNTS. DE PESET A. 
DE 
S U B A S T A S PARA E L DIA 6 D E MAHZO PRÓXIMO. 
MAYOB CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E LOGROÑO. 
No habiendo tenido efecto la venta de las fincas que se expre-
sarán, por falta de licitadores en la primera subasta verificada, se 
procede á anunciarlas de nuevo bajo el tipo de un 85 por 100 del 
que sirvió para el anterior remate, en cumplimiento de lo que se 
halla dispuesto por la Dirección general de Propiedades y Dere-
chos del Estada. 
Remate para el diab de Marzo de 1871, de doce á una de la tarde, 
en la Sala Consistorial de esta capital, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de la misma y Escribano D. Angel Muro. 
PARTIDO DE ALFARO. 
GORNAGO. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios.— 
Mayor cuantia. 
Segunda subasta. 
Número 960 del inventario.-r-Un monte de carrasca ó de enci-
na titulado Eaüaroso, común de Igea y Gornago, comprende los 
términos de Mingobueiro, Hoyo hondo, Hoyalas, Casillas, Hoyo 
cuartana, Rabeleros , Peñamavilla, Banderrada y Balcardera; 
consta de 6,*20ü fanegas que contienen 3.400 fanegas á 200 piés; 
las 2.000 á 150, y las 800 á 100, equivalentes á 1.359 hec-
táreas, 94 áreas, 50 centiáreas y 60 centímetros: linda Norte 
barranc.o y Muga de Muro; Oriente terrenos de la propiedad de 
Gornago; Sur rio Linares, y Poniente Mugas de Villarijo y Ambas-
aguas: quedan excluidos de venta los corrales en él comprendidos 
y las tierras cultivadas, y valuando á 50 céntimos de peseta pié 
por la leña, y la tierra á 5 pesetas fanega, asciende el valor 
en venta á 5bl.000 pesetas, no habiendo apreciado los peritos la 
renta que anualmente puede producir por las circunstancias de la 
finca, tipo para la subasta 476.830 pesetas, que son el 85 por 100 
del que sirvió para la primera. 
Peritos D. Bráulio Alvarez y D. Diego Rudrejo. 
PARTIDO DE ARNEDO. 
V I L L ARROYA. 
Segunda subasta. 
Número 961 del inventario.—Un monte sito en jurisdicción de 
Villarroya, perteneciente al mismo pueblo y comunero con la ciu-
dad de Arnedo y los pueblos del Villar, Tudelilla, Bergasa, Carbo-
nera, Turruucun y Grábalos titulado Carrascal, con las denomi-
naciones de Garranales, Rades, Ocales y Sades Quiñones y su ar-
bolado de encina alta, de 20 á 60 centímetros de gruso cada una: 
linda Este jurisdicción de Grábalos hasta el camino viejo de Ar-
nedo, Pedro y Alejo Pérez, Hilarión Cordón, Gabriel Pérez, Fran-
cisco Peña, Pedro Abad, León Pérez, Eugenio Calvo, Julián San-
chez) Ensebio Jiménez y Natalia Pérez; Norte José Jiménez, Pru-
dencio Castillo, Eugenio Calvo, Saturnino Jiménez, Marcelino Abad, 
Victoriano Ezquerro, Nicanor Jiménez, Dolores Villa, Muga de 
Quel, portillo de la Lomba y terreno que no contiene árboles hasta 
el paso ; Oeste Juan Manuel Cordón, José .María Abad, Pedro 
Martínez, Miguel Jiménez, Natalia Pérez, José y Aniceto Jimenex, 
Julián Sánchez, Pedro Pablo Jiménez, Nicolás Galán, Francisco 
Pérez, Gabriel Pérez, Miguel Jiménez, Isidoro Ezquerro, Alejo Pé -
rez vecino de Muro, Bernardo Jiménez, Pedro y Alejo Pérez, Nicolás 
Galán, Fermin Pérez, Ilarion Cordón, Evaristo Cordón, Dolores V i -
lla, Felipe Pérez, Simón Galán, Miguel Garrido, Eugenio Calvo, 
Marcelina Abad, Natalia Pérez y camino de Igea abajo hasta la he-
redad de Emeterio Calvo, y Sür Gabino Calvo, Rufino Jiménez, Pa-
tricio Pérez, camino de Gornago á Autol, Muga de Grábalos y Pa-
blo Jiménez: dentro de los límites de este monte hay 62 corrales 
de cerrar ganado con sus majadas cerradas, contiguas y anejas á 
los mismos y 52 fincas rústicas pan llevar que no se incluyen en 
la venta. Dicho monte lo cruza una cañada real de 90 metros de 
latitud entrando por el término de Bades Quiñones: linda Sur Sa-
turnino Galán, Eugenio Calvo, Lorenzo Jiménez y Ensebio Jiménez, 
y Norte Natalia Pérez, Baltasar Pérez, Santiago y Pablo Jiménez, 
Pedro Pablo, Benito y Buenaventura Pérez en dirección á la juris-
dicción de Grábalos. 
Existe además una pasada de 80 metros para toda la ganadería 
que cruza toda la extensión del monte para el único bebedero que 
hay en esta jurisdicción en una balsa, término del mismo nombre, 
guardando la línea de! camino de Autol á Gornago. Para los cor-
rales del término de Rades Quiñones se les deja una pasada de 
30 metros desde el corral de Francisco Pérez, término de Cueva la 
Patricia, por los de Buenaventura Pérez, Miguel Giménez á la pa-
sada del bebedero y cañada real, otra pasada también de 30 me-
tros para el de Miguel Calvo, en dirección al Oeste y corral de 
Juan Manuel Cordón en el paso; los'demás corrales que se hallan 
en este término al Sur y Norte de la cañada se les señala la salida 
á dicha cañada. Para los del término de Rades Ocales se les deja 
la salida por una pasada de 30 metros de latitud, desde la here-
dad de Alejo Pérez, vecino de Muro, por el comedio del corral de 
Miguel Pérez y el de Natalia Pérez senda abajo al de Benito Gimé-
nez y en dirección al Este á la jurisdicción de Grábalos, por ser de 
aprovechamiento común. 
Para los titulados del Indiano, en el mismo término, se deja 
otra pasada de 30 metros de latitud, dando principio en la senda 
heredad de Hilarión Cordón y senda arriba del corral, al camino de 
Arnedo viejo siguiendo al llano la Tejada. Para los del término de 
los Carrascales, titulados de Grandes, se deja una pasada de 30 me-
tros que principia en la heredad de Ezequiel Abad, por esLs al de 
los herederos de Juan Manuel Ezquerro entrando en el camino de 
Grávalos á Muro hasta la salida del monte. Para los de Miguel J i -
ménez, y demás de este término, se deja otra pasada de 30 metros 
guardando la dirección del camino que conduce á la balsa bebede-
ro, término del mismo nombre. 
Lo cruzan además el camino de Ige ~ de cuatro metros de lat i -
tud. El de Muro á Grábalos de otros cuatro. El de esta á Grábalos 
otros cuatro. El de Arnedo viejo de tres. La senda del corral de 
Miguel Calvo de dos. La senda de los corrales de Zades Quiñones 
de dos. Su cabida es la de 240 hectáreas, 63 áreas, 54 centiáreas y 
80 centímetros, equivalentes á 1.100 fanegas, que hecho el des-
cuento de la cañada, pasada-bebedero, pasadas, caminos y sendas, 
queda reducido á 198 hectáreas, 70 áreas, 17 centiáreas y 20 cen-
tímetros, equivalentes á 900 fanegas. Tasado en venta á 12 pese-
tas y 50 céntimos fanega y en renta á 50 céntimos, y la leña á 210 
pesetas en venta y 2 pesetas y 28 céntimos en renta, y siendo el 
valor de la tierra en venta 11,250 pesetas y en renta 450 pesetas, 
y la leña 189.000 pesetas en venta y 2.050 pesetas en renta, quQ 
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todo hace 200.250 pesetas en venta y 2.500 pesetas en renta. Ca-
pitalizado ea 56 250 pesetas: tipo-para la subasta 170.212 pesetas 
y 50 céntimos, qneson el 85 por 100 del que sirvió en la anterior. 
Peritos D. Bráulio Alvarez y D. Pedro Pérez Calvo. 
Se celebrarán subastas, a la vez que en esta capital, en el mis-
mo dia y hora, en Madrid, Alfaro y Artiedo respectivamente. 
Logroño 4 de Febrero de 187l.=El Comisionado, Eustasio Ruiz. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 8 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E L E O N , 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 8 de Marzo de 1871, desde las doce de la ma-
ñana en adelante, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, arde 
el Sr. Juez de primera instancia de su partido, con mi asistencia 
y á testimonio del Escribano D. Eliodoro de las Vallinas. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Bienes del clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
C u a r t a subas ta . 
Números 401 del inventario general y 6.911 de la comisión.— 
E l Convento de monjas de Sancti-Spíritus, sito en Astorga: linda 
Oriente y Mediodía calle de la Portería y de Puerta-Obispo; Po-
niente Altamira,-y Norte travesía de la catedral, comprendiendo 
dentro de su perímetro 22i metros, además de las dependencias é 
iglesia, la huerta adyacente con algunos árboles y sus patios: su 
construcción no es muy antigua y se baila en buen estado de con-
servación, tanto en sus muros de mampostería y tapiales, como en 
las maderas y materiales que la componen. Tiene la forma de un 
polígono irregular, y mide una extensión de 3.724 centiáreas: cons-
ta de planta baja, principal y segundo piso, cubierto de teja sobre 
maderamen. 
No produce renta, por lo que se gira su capitalización por 
las 1.000 pesetas en que le han graduado los peritos que asciende 
á 18.000 pesetas: ha sido tasado para su venta en 80.000 pesetas. 
Importa el 55 por 100 de esta última cantidad 16.500 pesetas, que 
es por lo que se saca á subasta. 
NOTA. No se comprenden en venta las campanas, altares, sille-
ría de coro, y demás efectos de la iglesia existentes en el mismo. 
Peritos D. Pedro García Calvo y D. Clemente Alvarez, 
Rústicas. 
T e r c e r a s subastas en quiebra por fa l ta de pago <tel pr imer 
plazo. 
Números 44.693 del inventario general y 2.787 de la comi-
sión.—Una heredad término de San Román, del cabildo catedral 
de Astorga, compuesta de 10 fincas con 244 fanegas, equivalentes 
á 5.684 áreas y 38 centiáreas, cuyo pormenor es el siguente: 
Una tierra trigal secana, á Castro de Abajo, de cabida 65 fane-
gas de segunda calidad: linda Oriente camino que va á la Iglesia 
y D. Francisco Quintana, y Poniente camino de Santa Catalina. 
Otra id. al Calvario, de cabida ocho fanegas de segunda calidad: 
linda Oriente campo común. Mediodía tierra de la cofradía la Con -
cepcion. 
Otra id. á Castro de Arriba, de cabida 15 fanegas y seis celemi-
nes de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte campo co-
mún, y Mediodía camino que va á Foncebadon. 
Otra id. á la Penilla, de cabida 36 fanegas de segunda calidad: 
linda Oriente Mateo Fernandez, y Mediodía callejón del Moción. 
Otra id. á IOÍ Cortinales, de cabida 20 fanegas de segunda cali-
dad: linda Oriente cañada de la Besada, y Mediodía reguero. 
Otra centenal, á los Piés de la Besada, de cabida tres fanegas 
y seis celemines de primera calidad: linda Oriente prado común, 
y Mediodía camino de Foncebadon. 
Otra trigal secana, á la Cabecera de la Besada, de cabida 65 
fanegas de segunda calidad: linda Oriente herederos de Agustín 
Manriquez, y Mediodía y Poniente pradera de la Besada. 
Otra centenal, á Peña del Castro, de cabida tres fanegas de p r i -
mera calidad: linda Oriente herederos de Juan Fernandez, y Me-
diodía Tirso Quintana. 
Otra trigal regadío, á Yega San Pelayo, de cabida 12 fanegas 
de segunda caiid-ad: linda Oriente Jerónimo Quintana, y Mediodía 
Francisco Quintana. 
Otra id. á la Vega la Castañal, de cabida 16 fanegas de segunda 
calidad: linda Oriente Santiago Quintana, y Mediodía rio. 
La llevan en renta Domingo Quintana y compañeros por 1.137 
pesetas y 50 céntimos. Ha sido capitalizada en 25.593 pesetas y 75 
céntimos, y tasada en 1.755 pesetas en renta y 43.000 pesetas en 
venta. Importa el 70 por 100 de esta última cantidad 30.100 pese -
tas, que es por lo que se saca á subasta. 
Fué rematada por D. Juan Fernandez, vecino de la Bañeza, el 
dia 25 de Febrero de 1866 en la suma de 62.625 pesetas en que 
se le adjudicó. 
Peritos D. Luis Riegas y D. Tiburcio González. 
T e r c e r a subas ta en quiebra . 
Números 46.340 del inventario general y 6.546 de la comi-
sión.—El cuarto quiñón, término de Cabreros del Rio, del beneficio 
de San Llórente, compuesto de cinco fmcas con 45 fanegas y un ce-
lemín, equivalentes á 1.050 áreas y tres centiáreas, cuyo pormenor 
es el siguiente: 
Una tierra trigal secana, al Molino para Abajo, de cabida 14 fa-
negas de segunda y tercera calidad: linda Oriente camino de Ca-
breros al Pozo, y Poniente presa. 
Otra id. al Morato, de cabida una fanega de tercera calidad: l in-
da Oriente camino Carrefozanos, y Poniente y Norte las llamadas 
San Lorenzos. 
Otra id. á los Pedernales, de cabida tres fanegas y 10 celemines 
de segunda calidad: linda Oriente Diego y Juan Fernandez, y Po-
niente las llamadas San Lorenzos. 
Otra id. á Carrevalencia, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de segunda calidad: linda Oriente camino Carrevalencia, y Po-
niente y Norte herederos de Lorenzo Getino. 
Otra id. á Carrefozanos, de cabida 24 fanegas y 11 celemines de 
primera calidad: linda Oriente senda de Carrefozanos, y Poniente 
Isidoro Fonseca y camino la Granja. 
Fué retasado en 440 pesetas en renta y 11.015 en venta. Im-
porta el 70 por 100 de esta última cantidad 7.710 pesetas y 50 cén-
timos, que es por lo que se saca á subasta. 
Fué rematado por D. Antonio González el 16 de Noviembre de 
1867 en la suma de 11.027 pesetas y 50 céntimos, en que se le ad-
judicó. 
Peritos D. Matías Alvarez y D. Manuel García. 
Números 46.341 del inventario general y 6.547 de la comi-
sión.—El quinto quiñón de dicho término y procedencia, compues-
to de cinco fincas con 74 fanegas y tres celemines, equivalentes 
á 1.729 áreas y 34 centiáreas, cuyo pormenor es el siguiente; 
Una tierra trigal secana á Carrecalzada de cabida 22 fanegas y 
cinco celemines de tercera calidad: linda Oriente camino Carrecal-
zada y Poniente camino de la Granja. 
Otra id. á las Puertas, de cabida dos fanegas y cinco celemi-
nes de primera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte las l la-
madas San Lorenzos. 
Otra id. á la senda de Carrefozanos, de cabida seis fanegas: l in-
da Oriente presa, y Poniente dicha senda. 
Otra id. á los Barreales, de cabida 43 fanegas de segunda cali-
dad: linda Oriente Francisca Muelas, Javier Martínez y Alejandro 
Liévana, y Poniente camino de Fresno. 
Otra id. á Carrefozanos, de cabida cinco celemines de primera 
calidad: linda Oriente las llamadas San Lorenzos, y Poniente senda 
de Carrefozanos. 
Fué retasado en 574 pesetas en renta y 14.360 pesetas en ven-
ta. Importa el 70 por 100 de esta última cantidad 10.052 pesetas, 
que es por lo que se saca á subasta. 
Fué rematado por D. Antonio González, en iguál día que la an-
terior, en la cantidad de 14.372 pesetas y 50 céntimos, en que se 
le adjudicó. 
Peritos los mismos. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate, én el mis-
mo dia y hora, en la corte y en los partidos de Astorga y Valencia 
de Don Juan. 
León 26 de Enero de 187L=E1 Comisionado, Ramón G. Puga 
Santalla. 
SUBASTAS PARA E L DIA 16 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
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de. Julio de 1836 c instrucciones para su cumplimiento se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guentes: 
Remate para el dia 16 de Marzo próximo, á las doce de su mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito y Escribano que 
corresponda. 
PARTIDO DE TARRASA-
D I Ó C E S I S D E B A R C E L O N A . 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 1.147 del inventario.—Una heredad denominada Fla-
viá de ¡as Illas, sita en el término de Castellbisbal, procedente de 
la Comunidad de Presbíteros de Martorell, de cabida 162 cuarte-
ras, equivalentes á 62 hectáreas, 67 áreas y 44 centiáreas, distri-
buidas en la forma siguiente: 58 hectáreas, 80 áreas y 57 cénti-
áreas, viña; 232 hectáreas y 12 áreas, tierra campa; 77 hectáreas 
y 37 áreas, regadío con fuerza animal; 77 hectáreas y 38 áreas, 
barneda, y de una ribera ó álveo del rio Llobregat, estéril y po-
blada de cantos rodados: constando la casa de labranza señalada 
con el húni. 23 de tres cuerpos y en regular estado de conserva-
ción, con pesebre, bodega,.lagares, prensa de madera y cubas para 
el vino: adosada á la casa hay además una capilla desprovista de 
tocio aparato religioso: linda Oriente D. José Nicolau; Mediodía el 
mismo, D. Salvador Santacana y D. Francisco Santacana; Ponien-
te rio Llobregat, y Norte Riera de Gasa-Morral. 
Ha sido tasada esta finca por los peritos D. Jáime Cumerma y 
D. Mariano Prat en la cantidad de 46.250 pesetas, calculándola 
los mismos una renta de 1.325 pesetas, por las que la Sección de 
Propiedades la ha capitalizado en 29.812 pesetas y 50 céntimos, 
sacándose á subasta por el mayor valor de tasación. 
MAYOR CUANTÍA. 
PARTIDO Y DIOCESIS DE VICE. 
Número 409 del inventario.—Una heredad llamada Manso Quin-
taneta, situada en el término de San Bartolomé del Grau, procedente 
de los Beneficiados, ó acervo común de la catedral de Vich: se com-
pone de una casa señalada con el núra. 52 en mal estado, y 
3:55 cuarteras, equivalentes á 121 hectáreas, 50 áreas y 55 centi-
áreas entre cultivo, bosque, yermos y rocas: linda Oriente caseta 
del Vilar y Munallots; Mediodía el Vilar; Poniente Pere Riera, 
Boques y Gallinés, y Norte Vilatortella. 
Los peritos D. José Illa y D. Sebastian Valí han dado á esta 
finca un valor en venta de 12.000 pesetas y en renta de 350 pe-
setas por la que se ha capitalizado en 7.87o pesetas, sirviendo de 
tipo para la subasta el mayor valor de tasación. 
Números 1.289, 1.290 y 442 del idem.—Otra heredad llamada 
Manso Pujol, sita en los términos de las Marías de Roda y Taber-
nolas, procedente de los Beneficiados de la Piedad de Vich, com-
puesta de la casa de labranza señalada con el núm. 45, en mal 
estado, y de 155 cuarteras, equivalentes á 5.621 hectáreas y 89 
áreas entre cultivo, bosque, yermos y rocas: linda Oriente manso 
Puigmarqué; Mediodía manso can Tont Xich; Poniente la Balma, 
y Norte el Mas. 
Ha sido tasada por los peritos D. José Illa y D. Luciano Mas 
en 27.000 peseta?, y capitalizada por la reata de 775 pesetas que 
los mismos la calcularon en 17.437 pesetas y 50 céntimos: la tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
Núm. 443 del idem.—Otra heredad conocida por el Manso 
Balma, situada en el término délas Masías de Roda, de igual pro-
cedencia que la anterior, compuesta de una casa marcada con el 
núin. 46, en mal estado, y de 42 cuarteras y nueve cuartanes, 
equivalentes'á 1.550 hectáreas y 56 áreas entre cultivo, yermos y 
rocas: linda Oriente manso Pujol; Mediodía y Poniente Juan Ser-
rabou, y Norte Juan Serrabou y Mas. 
Los expresados peritos han dado á esta finca un valor en venta 
de 17.500 pesetas y en reata de 500 pesetas por la que se ha ca-
pitalizado en 11.250 pesetas, ofreciéndose en subasta por el ma-
yor tipo de tasación. 
A la vez que en las Gasas Gonsistoriales do esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Palacio y Escriba-
no de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en 
las de la villa de Madrid, y en las de Tai rasa y Vich por las fin-
cas que respectivamente radican en cada uno de aquellos partidos. 
Barcelona 1.° de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. • 
P R O V I N C I A D E GERONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes del.0 de Mayo de 1855, I I 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes : 
Remate para el dia 16 de Marzo próximo, ante el Sr. Juez de 
este partido D. Juan Antonio Casamada y Escribano D. Francisco 
Grau, que tendrá lugar, de doce á una, en las Casas Consisto-
riales de esta ciudad. 
PARTIDO DE PÜIGCERDA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a s u b a s t a en quiebra por fa l ta de pago del 
pr imer plano. 
No habiendo satisfecho D. Manuel Pairó, vecino de Salt, el im-
porte del primer plazo de 98.500 pesetas en que remató en subas-
ta celebrada en esta capital en 22 de Agosto último, y le fué ad-
judicada en 24 de Octubre siguiente la finca que á continuación 
se expresa, ha sido declarado en quiebra, anunciándose su nueva 
subasta, y quedando responsable el quebrado del pago de la dife-
rencia que resulte entre este y el anterior remate. 
Número 130 del inventario.—Una heredad llamada Manso Mica-
lét, situada en el término de Ogassa, procedente del cabildo de San 
Juan de las Abadesas, la cual se halla compuesta como sigue: 
Un grupo ó perímetro constituido por nueve hectáreas y 16 
áreas de cultivo, y 150 hectáreas, 64 áreas y 80 centiáreas de mon-
te yermo, dentro de cuyas tierras se halla enclavada la Gasa-Man-
so Micalét con un corral, era y cabaña que ocupan una superfi-
cie de 849 metros cuadrados; constando la casa de bajos y primer 
piso, cuyo estado de conservación es malo. Existe igualmente den-
tro del mismo perímetro, y á la distancia de 80 metros de la cita-
da Gasa-Manso Micalét, otra casa y cabaña de pertenencias de la 
propia heredad, conocida por casa Serrat, que ocupan una super-
ficie de 176 metros cuadrados, hallcánlose la casa dividida en ba-
jos y primer piso, en mal estado de conservación: linda todo el 
descrito perímetro Oriente parte con terrenos de aprovechamiento 
comunal, parte con tierras del Manso Mitjavila, parte con huerto 
de la Rectoría y parte con casa Gastells; Mediodía parte con tor-
rente de la Ginelia, parte con tierras del Manso Mitjavila, parte 
con torrente que baja del Goll de Jou y parte con terrenos de apro-
vechamiento comunal; Poniente, con terrenos del pueblo de Burguera, 
y Gieno parte con terrenos del pueblo de Pardinas, parte con el ci-
tado Mitjavila, parte con terrenos de aprovechamiento comunal, 
parte con tierras de casa Erare, mediante camino, y parte con el 
referido Mitjavila. 
Gonstituyen además la heredad que se describe, una pieza de 
cultivo llamada Gampo de la Iglesia, situada detrás de la mis-
ma parroquial: linda Oriente, Poniente y Norte Bernardo Solá, 
y Mediodía parte el propio Solá y parte Isidro Villalta, siendo su 
cabida 38 áreas. 
Otra id. llamada Gortal-mitjá, de cabida 68 áreas: linda Orien-
te Dernardo Solá; Mediodía tierras de aprovechamiento comuna,!; 
Poniente parte este último y parte Francisco Ba«agañ&, y Norte 
Bartolomé Perramon. 
Otra id. llamada Campo de las Eslreiras, de cabida 60 áreas: 
linda Oriente Jáime Serra y parte terreno de aprovechamiento co-
munal; Mediodía tierras del propio Manso Micalét, mediante cami-
no; Poniente este último y parte Bernardo Solá, y >Norte el mis-
mo Solá. 
Otra id. llamada Dehesa de la Balma yermo, de cabida 180 
áreas: linda Oriente parte Bernardo Solá y parte terrenos de apro-
vechamiento comunal; Mediodía estos últimos, y Poniente y Norte 
dicho Bernardo Solá. 
La cabida total de la descrita heredad Manso Micalét es de 10 
hectáreas y 82 áreas de cultivo, equivalentes á 36 cuarteras de las 
de 1.225 canas cuadradas, y 152 hectáreas, 44 áreas y 80 centi-
áreas de monte-yermo, equivalentes á 511 cuarteras y 873 milé-
simas. 
Los peritos D. Pablo Sabatés por el Estado, y D. Pedro Folera 
por el Ayuntamiento, conceptuaron á la descrita heredad un valor 
en rentado 1.966 pesetas y 80 céntimos por laque fué capitaliza-
da en 44.253 pesetas, y tasada en 65.560 pesetas, que servirán de 
tipo para la subasta. 
NOTA. Dentro del perímetro de la precedente heredad Manso 
Micalét existen dos piezas de terreno cultivo, propias de D.Ber-
nardo Solá, llamada una Quinta de Riu de Coma, de cabida 38 
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áreas, y la otra Cortal del Parat, de cabida 30 áreas, y un molino 
harinero de propiedad de D. Bartolomé Perramon, qué se sirve 
como á fuerza motriz de las aguas del torrente de la Font de la 
Gleva. 
- A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrarán otras subastas en Puigcerdá, cabeza del partido donde ra-
dica la finca, y en Madrid por ser la misma de mayor cuantía. 
Gerona 28 de Enero de 187l .=El Comisionado, Pedro Grahit. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E O V I E D O . 
No habiéndose presentado licitador alguno á la subasta de las fin-
cas que á continuación se expresan, en los dias señalados para ellos, 
el Sr. Jefe de la Administración económica de esta provincia ha 
acordado se anuncien nuevamente con el 15 por 100 de rebaja en 
los tipos, conforme á lo dispuesto en real orden de 23 de Agosto 
de 1868, en la forma siguiente: 
Remate para el dia 16 de Marzo próximo, a las doce de la mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pr i -
mera instancia de la misma y Escribano D. Rufino Yillamor. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.-
Mayor cuantía. 
-Rústica. 
Número 693 del inventario.—Un monte llamado Canto de la 
Roza, sito en la Cuesta, parroquia de San Miguel de Naranco en 
este concejo, procedente de Comunes, á pastos y rozo, de 94 dias de 
bueyes (11'62IS2 hectáreas) terreno pendiente y de tercera cali-
dad: linda Sur D. Ramón del Prado; Mediodía camino, monte co-
mún y las minas de la fábrica de Mieres; Poniente camino trasver-
sal del monte, y Norte más monte común. Se ha tasado en 3.050 
pesetas, y capitalizado por la renta de 224 graduada por los peri-
tos en 5.040 pesetas. Se subasta por la cantidad de 4.284 pesetas 
que importa el 85 por 100 del primer tipo. 
Fué tasada esta finca por los peritos D. José y D. Sandalio Ló-
pez, el primero nombrado por el Estado. 
A la vez que en esta capital se celebrará otra subasta, en igual 
dia y hora, en Madrid. 
Oviedo 4 de Febrero de 1871.=Ramon Lafarga. 
S U B A S T A S P A R A L O S DIAS 17 Y 18 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTIA. 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de la provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.a de 
Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se d i -
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 17 de Mano próximo, á las doce, en pvMto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia del distrito de la Audiencia y Escribano 
D. León González Cuende. 
GASTROMENBIBRE. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MADRID, EN ESTA CAPITAL Y MOTA DEL MARQUES. 
Expediente números 10.420 y 553 del inventario.—Quiñón 
compuesto de 18 tierras,.en término de Castromembibre, proce-
dentes de la Capellanía de Zapata, deslindadas por el práctico de 
labranza D. Nicanor Alvarez, y tasadas por el Agrimensor Don 
Cipriano "Guerra, en esta forma: 
1.* Una tierra al pago de Carrecabezon, de segunda calidad, de 
cabida seis cuartas y 69 estadales, equivalentes á 42 áreas y 12 
centiáreas: linda Norte Camino de Villavelliz á Vezdemarban; 
Oriente Capellanía de D. Gregorio, y Mediodía y Poniente herede-
ros de Andrés Alvarez: la lleva Manuel Alvarez, y vale en renta 7 
pesetas y 25 céntimos y en venta 105 pesetas y 50 céntimos. 
2.1 Otra al pago del camino de San Pedro, de tercera calidad, 
de cinco cuartas y 60 estadales, equivalentes á 35 áreas y 24 centi-
áreas: linda Norte camino de Vezdemarban; Oriente herederos de 
Andrés Alvarez; Mediodía Marqués de Vallehermoso, y Poniente 
camino del pago: la lleva Dionisio Alvarez, y vale en renta 5 péselas 
y 25 céntimos y en venta 85 pesetas y 50 céntimos. 
3. a Otra al pago del Miñuico, de segunda calidad, de cabida 14 
cuartas y 10 estadales, equivalentes á 82 áreas y 66 centiáreas: 
linda Norte Marqués de Vallehermoso; Oriente camino del pago; 
Mediodía José Pérez, y Poniente Capellanía de Caballo: la lleva 
Dionisio Alvarez, y vale en renta 21 pesetas y en venta 315 pé-
selas. 
4. a Otra al pago de los Villares, de primera calidad, de cabida 
seis cuartas y 50 estadales, equivalentes á 40 áreas y 87 centi-
áreas: linda Norte D. Gregorio Alonso; Oriente arroyo del pago; 
Mediodía Ambrosio Alvarez, y Poniente Andrés González: la lleva 
Dionisio Alvarez, y vale en renta 16 pesetas } 25 céntimos y en 
venta 276 pesetas. 
5. a Otra al mismo pago, de segunda calidad, de cabida 14 
cuartas y dos estadales, equivalentes á 88 áreas y 20 centiáreas: 
linda Norte la misma Capellanía; Oriente pradera del pago; Me-
diodía Nicanor Alvarez, y Poniente Agustín Ruiz: la lleva Manuel 
Alvarez, y vale en renta 21 pesetas y en venta 315 pesetas. 
6. a Otra al pago de Carretiedra, de segunda calidad, de cabida 
siete cuartas y siete estadales, equivalentes á 49 áreas y 38 centi-
áreas: linda Norte camino de Castro; Oriente Marqués de Valle-
hermoso; Mediodía Nicanor Alvarez, y Poniente camino del pago: 
la lleva Manuel Alvarez, y vale en renta 11 pesetas y 62 céntimos 
y en venta 174 pesetas y 38 céntimos. 
7. a Otra al pago de Villarenque, de segunda calidad, de cabida 
12 cuartas y 67 estadales, equivalentes á 80 áreas y 32 centiáreas: 
linda Norte Simeón Marban; Oriente regato del Soto_; Mediodía 
sendero de los Luengos, y Poniente camino á Villavelliz: la lleva 
Dionisio Alvarez, y vale en renta 18 pesetas y 75 céntimos y en 
venta 281 pesetas y 25 céntimos. 
8. a Otra al pago de Viiber, de segunda calidad, de cabida 31 
cuartas y 10 estadales, equivalentes á dos hectáreas, seis áreas y 
seis centiáreas: linda Norte Capellanía de Candemiel y Monteale-
gre; Oriente camino del pago; Mediodía camino á Vezdemarban, y 
Poniente Rartolomé Alvarez: vale en renta 46 pesetas y 50 cénti-
mos y en venta 697 pesetas y 50 céntimos. 
9. a Otra al pago de los Villares, de tercera calidad, de cabida 
ocho cuartas y 47 estadales, equivalentes á 53 áreas y 23 centi-
áreas: linda Norte Marqués de Vallehermoso; Oriente arroyo y 
prado del pago; Mediodía la misma procedencia, y Poniente Agus-
tín Ruiz: la lleva Vicente Ruiz, y vale en renta ocho pesetas y en 
venta 148 pesetas y 75 céntimos. 
10. Otra al pago de los Hoyos, de segunda calidad, de cabida 
ocho cuartas y ocho estadales, equivalentes á 50 áreas y 81 centi-
áreas: linda Norte Casimiro Alvarez; Oriente regato del pago; Me-
diodía Miguel Rico, y Poniente Juan Fernandez: la lleva Manuel 
Alvarez, y vale en renta 12 pesetas y 25 céntimos y en venta 184 
pesetas y 50 céntimos. 
11. Otra al pago de Villarenque, de tercera calidad, de cabida 
10 cuartas, equivalentes á 61 áreas y 88 centiáreas: linda Norte 
I.úcas Marban; Oriente Marqués de Vallehermoso; Mediodía camino 
del pago, y Poniente Capellanía de Calero: la lleva Manuel Alva-
rez, y vale en renta 10 pesetas y en venta 175 pesetas. 
12. Otra al pago de las Yoplomeras, de segunda calidad, de 
cabida 42 cuartas, equivalentes á dos hectáreas y 79 áreas: linda 
Norte Miguel Rico; Oriente Capellanía de Caballo; Mediodía Andrés 
González, y Poniente Francisca Marban: la lleva Dionisio Alvarez, 
y vale en renta 72 pesetas y 50 céntimos y en venta 945 pesetas. 
13. Otra al pago de Tarabudiel, de tercera calidad, de cabida 
12 cuartas y 33 estadales, equivalentes á 77 áreas y 60 centiáreas: 
linda Norte Andrés González; Oriente heredad de Lodoño; Mediodía 
Estéban Marban, y Poniente Nicolás García: la lleva Santiago Ruiz, 
y vale en renta 12 pesetas y 25 céntimos y en venta 214 pesetas 
y 37 céntimos. 
14. Otra al pago de Regueras, de segunda calidad, de cabida 
11 cuartas y 76 estadales, equivalentes á 73 áreas y 34 centiáreas: 
linda Norte Bartolomé Corral; Oriente camino de Benafares; Medio-
día Bartolomé Alvarez, "y Poniente Juan Pérez: la lleva Dionisio 
Alvarez, y vale en renta 17 pesetas y 25 céntimos y en venia 258 
pesetas y 75 céntimos. 
15. Otra al pago del Carretero, de segunda calidad, de cabida 
cinco cuartas, equivalentes á 31 áreas y 44 centiáreas: linda Norle 
Celestino Marban; Oriente Bartolomé Alvarez; Mediodía José Pérez, 
y Poniente Estéban Marban: la lleva Dionisio Alvarez, y vale en. 
renta 7 pesetas y 25 céntimos y en venta 112 pesetas y 50 cea-
timos. 
16. Otra al pago de Regueras, de tercera calidad, de cabida 17 
cuartas, equivalentes á una hectárea, seis áreas y 69 centiáreas: 
linda Norte Blas Marban; Oriente Capellanía de Jünquera; Medio-
día Bartolomé Corral, y Poniente regato del pago: la lleva Vicente 
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Ruiz, y vale en renta 17 pesetas y en venta 297 pesetas y SO cén-
timos. 
17. Otra al pago de San Millan, de tercera calidad, de cabida 16 
cuartas y 30 estadales, equivalentes á ana hectárea, dos áreas y 50 
cenliáreas: linda Norte sendero del pago; Oriente Cecilia Pérez, 
Mediodía Francisca Marban.y Poniente Marqués de Vallehermoso: 
la lleva Manuel Alvarez, y vale en renta 16 pesetas y 25 cénti-
mos y en venta 28i pesetas y 37 céntimos. 
18. Otra al pago de Regueras, de tercera calidad, de cabida 
siete cuartas y 10 estadales, equivalentes á 44 áreas y 64 centi-
áreas: linda Norte y Poniente Capellanía de Candamiel; Oriente 
Andrés González, y Mediodia Angela Marban: la lleva Dionisio 
Alvarez, y vale en reata 7 pesetas y en venta 122 pesetas y 50 
céntimos. 
De manera que los referidos 18 pedazos de tierra componen 
en junto la cabida de 39 yeras y dos cuartas, equivalentes á 14 
hectáreas, 84 áreas y 11 cénliáreas, componiéndose la cuarta de 
100 estadales de nueve piés de lado. Han sido tasados para la ven-
ta en 4.993 pesetas y 50 céntimos, y capitalizados por la renta 
anual de 317 pesetas y 92 céntimos que marcan los peritos en 
7.153 pesetas y 20 céntimos: tipo para la subasta. 
Valladolid 30 de Enero de 1871.=P. D., el Comisionado, Sa-
turnino López de Torres. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 18 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que. corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. . 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas y urbanas.— 
Mayor cuantía. 
Número 69 del inventario.—Una tierra titulada Tranzón núm 19, 
de las Doce calles, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, 
sita al punto nombrado El Rebollo ó las Doce calles, término de 
Aranjuez, que lleva en arrendamiento D. Ildefonso Fernandez, 
vecino del mismo pueblo, de segunda clase y de regadío: linda 
Norte calle de Tilos; Mediodía carretera de Andalucía; Levante 
plazuela de las Doce calles, y Poniente cacera de riego. Su exten-
sión superficial es de siete hectáreas, 13 áreas y 33 cenliáreas, 
equivalentes á 20 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid; 
conteniendo labor destinada á hortaliza, frutales, 65 árboles de 
sombra de las clases de moreras, álamo negro, fresno y nogueras, 
una calle con sus líneas de árboles que no se incluyen en esta 
tasación, y un edificio titulado Casa de Yacas, comprendido en la 
superficie expresada. 
Este edificio está señalado con el núm. 42, y opupa una super-
ficie de 11.728 metros, equivalentes á 151.060 piés, de los cuales 
ocupan las ruinas y los corrales la mayor parte, constando la cons-
truida de planta baja, principal y buhardillas, distribuida en portal, 
habitación para dos guardas, 25 departamentos, ó cuadras de cuatro 
plazas cada una, otra de ocho, dos pajares, dos porches, dos grandes 
patios, cuatro más pequeños, un pozo de aguas claras con su pila 
de piedra; la principal está distribuida en siete habitaciones para 
otros tantos vecinos y dos pajares. Su material construcción con-
siste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de raam-
posteria hasta la altura de zócalos; las fachadas y traviesas de 
machos de ladrillo de mayor y menor con cajones de piedra tosca; 
pisos empedrados en el portal, cuadras y patios, y solados de 
baldosa„en las habitaciones; armaduras de madera pobladas de 
tabla y teja; techos forjados y á cielo raso; cocinas con sus fogones, 
campanas y chimeneas para la salida de humos; puertas y ven-
tanas con sus bastidores, herrajes y cerraduras correspondientes; 
todo en buen estado de conservación: atendido el cual se ha apre-
ciado en tasación, comprendida la casilla del hortelano que está 
adosada á la misma, en la forma siguiente: el terreno en 5.850 
pesetas, la casa principal y casilla en 40.000, y el arbolado en 150, 
que hacen una suma de 46.000 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 1.840 que la han graduado los peritos en 33.120 pesetas, siendo 
tipo para esta primera subasta la tasación. 
NOTA. Inmediatos á este edificio existen varios sillares, basas 
y trozos de columna, y otros materiales que no se incluyen en esta 
tasación, aunque se supone proceden del Patrimonio. 
OTRA. El comprador de esta finca adquiere el derecho al uso 
de las aguas necesarias para el riego, quedando obligado á con-
tribuir con los demás propietarios que usen ó tengan derecho á 
usar las aguas en proporción del terreno regable que cada uno 
posea, á los gastos de conservación y reparación de las obras de 
toma, conducción y distribución de las aguas. 
OTRA. El comprador de esta finca abonará al arrendatario el 
valor de los frutos perennes, con arreglo al contrato de arrenda-
miento de la Administración del Patrimonio. 
Núm. 343 del idem. — Una casa-palacio titulada Cocheras 
de la Reina Madre, situada en la plazuela de Topete, con vuelta á 
la calle del Capitán, á la del Gobernador y á la del Rey (hoy de 
Topete) señalada con los números 14,15 y 21, ocupando toda la 
manzana núm. 26. Su línea de fachada por la plazuela de Topete 
mide 109 metros y 80 centímetros; la fachada de la calle del Ca-
pitán 58 metros y 70 eentíiuetros; la de la calle del Gobernador 109 
metros y 30 centímetros, y la de Topete otros 58 metros y 70 ceu-
tímetros, formando estas cuatro líneas un cuadrilátero regular que, 
medido geométricamente, comprende una área de 6.415 metros 
y 91 decímetros, equivalentes á 82.639 piés y 20 décimos de otro. 
Sobre esta superficie se halla construido el edificio que consta de 
planta de sótanos, baja, principal y buhardillas, con entresuelos 
en el primer patio: se halla distribuido en grandes cuadras para 
los caballos sementales, en oficinas y habitaciones para las depen-
dencias del establecimiento la planta baja; la principal en habita-
ciones para los empleados y oficinas para la yeguada. Su material 
construcción consiste en el vaciado de sótanos y zanjas para ci-
mientos, vestidos y macizados de fábrica de mampostería y ladri-
llo; las fachadas de machos de ladrillo de mayor y menor con ca-
jones de piedra tosca, lo mismo que las traviesas y fachadas de 
los patios con sillería de Colmenar en los ángulos y portadas 
principales; pisos empedrados en los portales, palios y cuadras, y 
solados de baldosa en las oficinas y habitaciones; techos á bóveda 
y forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y 
teja; fuente de agua potable en uno de los patios; escaleras de ma-
dera, puertas, ventanas y balcones con sus bastidores, herrajes, 
cerraduras y vidrios correspondientes; fierro en rejas y balcones; 
cocinas con sus chimeneas para la salida de humos; comunes con 
sus bajadas y atargeas, y demás obras de policía, con todo lo de-
más de que se compone esta casa-palacio. Atendido el sitio que ocu-
pa, á su sólida y elegante construcción, ha sido lasada en 413.195 
pesetas para su venta, y capitalizada por la renta de 20.000 pese-
tas que la han graduado los peritos en 360.000 pesetas, sirviendo 
de tipo para esta primera subasta la tasación. 
Núm. 349-1.° del idem.—Un edificio -tahona, de la misma pro-
cedencia que la anterior, señalado con los números 1 y 19 que 
ocupa toda la manzana 31, y ha sido dividido en tres partes para 
su más cómoda enajenación. Esta primera parte da frente á la 
calle de San Pascual, con vuelta á la de la Concha y á la del Rey 
(hoy de Topete) y tiene de línea de fachada por la primera 24 me-
!ros con su soportal de tres metros y 40 centímetros; por la segun-
da vuelve con 17 metros y 40 centímetros, y por la tercera con 
otros 17 metros y 40 centímetros, y la medianería que la divide 
de la segunda parte mide otros 27 metros y 40 centímetros con 
inclusión del soportal; cuyas cuatro líneas forman un rectángulo 
que, medido geométricamente, comprende un área de 456 me-
tros y 76 decímetros, equivalentes á 5.883 piés y 23 décimos de 
otro. Sobre esta superficie se halla construida la casa que 
consta de planta baja y buhardillas, distribuida en grandes piezas 
para graneros, con una puerta cochera por la calle de la Concha, 
patio y fuente de aguas potables. Su material construcción consis-
te en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de 
manipostería; la fachada con pilastras de ladrillo en el soportal, y 
de machos de mayor y menor con cajones de piedra en las fachadas; 
las traviesas y medianería también de fábrica de mampostería; pisos 
y emr edrados en el patio; techos parte á bóveda y otros forjados; los 
pisos de las habitaciones solados~de baldosa; armaduras de made-
ra pobladas de tabla y teja; rejas de fierro en los huecos exterio-
res; puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y 
vidrios correspondientes: todo en buen estado de solidez: y atendi-
da esta circunstancia, ha sido tasada en 14.710 pesetas para su 
venta, y capitalizada por la renta de 625 pesetas que la han gra-
duado los peritos en 11.250 pesetas: sirviendo de tipo para esta 
primera subasta la tasación. 
NOTA. Esta primera parle de casa tiene varias comunicaciones 
con la segunda, pero el comprador podrá cerrarlas limitándose al 
perímetro descrito. 
Núm. 349-2.° del idem.—La segunda parte del edificio-tahona, 
señalada con los números 1 y 19 de la manzana 31, que da frente 
á la calle del Rey (hoy de Topete) con fachada también á la de la 
Concha, y está enclavada entre la primera y tercera parte de este 
edificio. Su línea de fachada por la calle del Rey mide 26 metros; 
la medianería de la izquierda se interna en el fondo en ángulo 
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casi recto 27 metros y 40 centímetros; la de la derecha se interna 
igualmente, y con igual medida, cerrando el sitio la línea de fa-
chada de la calle de la Concha con otros 26 metros, formando 
estas cuatro líneas un rectángulo que, medido geométricamente, 
comprende un área de 712 metros y 40 decímetros, equivalentes á 
9.175 piés y 96 décimos. Sobre esta superficie so halla construida 
la casa que consta de planta baja y buhardillas, distribuida en 
grandes piézas para graneros, cuadras y patios. Su material cons-
trucción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados 
de fábrica de mamposteria; la fachada de la calle del-Rey que 
forma el soportal, es de pilastras de ladrillo, de machos de lo mis-
mo con cajones de tierra la que sale al soportal; las traviesas, me-
dianerías y la fachada de la calle de la Concha son de mampos-
teria; les pisos empedrados en los patios y cuadras, y solados de 
baldosa en las habitaciones; los techos, parte de bóveda á rosca y 
parte forjados y á cielo raso; las armaduras de madera pobladas 
de ripia y teja; puertas y ventanas con rejas en lo exterior, y her-
rajes, bastidores, cerraduras y vidrios en lo demás: todo en buen es-
tado, por cuya circunstancia ha sido tasada en la cantidad de 
14.820 pesetas para su venta, y capitalizada por la renta de 700 
pesetas que la han graduado los peritos en 12.600 pesetas, siendo 
de tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. Esta segunda parte de casa tiene varias comunicaciones 
ó servidumbres con la primera y tercera parte, pero el comprador 
podrá cerrarla?, limitándose al perímetro descrito. 
Núm. 349-3.° del idem.— La tercera parte del edificio-tahona, 
señalada con los números 1 y 19 de la manzana 31, que da frente 
á la calle del Rey, (hoy de Topete) á la calle de Abastos y á la de 
la Concha, y linda con la segunda suerte. Su línea de fachada á la 
calle del Rey mide 22 metros y 30 centímetros; la de la calle de 
Abastos 27 metros y 40 centímetros con inclusión del soportal; la 
medianería de la izquierda se interna en el fondo otros 27 metros 
y 40 centímetros, cerrando el sitio la línea de fachada de la calle 
de la Concha con 22 metros y 30 centímetros, formando estas cua-
tro líneas un rectángulo que, medido geométricamente, comprende 
un área de 601 metros, equivalentes á 7.741 piés. Sobre esta su-
perficie se halla construida la casa, que consta de planta baja y 
buhardilla, distribuida en habitaciones, patios, cuadras y graneros. 
Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para ci-
mientos, macizados de fábrica de mamposteria; de pilastras de ladri-
llo el soportal; de machos de lo mismo de mayor y menor con cajo-
nes de piedra las tres fachadas; las traviesas y medianería de lo 
mismo; los pisos empedrados en el portal, patios y cuadras, y sola-
dos de baldosa en las habitaciones; techos de bóveda y forjados' á 
cielo raso; armaduras de madera pobladas de labia y teja; puertas 
y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y vidrios cor-
respondientes; fierro en rejas exteriores, con un pozo anonado en la 
medianería de la segunda parte que es común á esta y aquella, con 
todo lo demás de que se compone esta parte. Ha sido tasada para 
su venta en 14.765 pesetas, y capitalizada por la renta de 712 pe-
setas en 12.816 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. Esta tercera parle de casa tiene varias comunicaciones 
y servidumbres con la segunda, pero el comprador se limitará al 
perímetro descrito, cerrándolas á plomo en todas sus alturas. 
Núm. 354-2.° del i d e m . U n a casa en dicho pueblo titu-
lada de los Capellanes, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona, situada en la calle del Príncipe (hoy de Serrano) siendo 
esta la segunda suerte de las tres en que se halla dividida, y linda 
esta suerte con la primera y tercera, y forma ángulo dando á las 
calles del Príncipe y del Foso, números 16 y 4, y tiene de linea de 
fachada 14 metros y 80 centímetros por la calle del Príncipe (hoy 
des Serrano) y vuelve por la calle del Foso con 18 metros y 10 centí-
metros; la medianería de la izquierda, respecto de esta calle, se inter-
na en el fondo en ángulo recto 14 metros y 80 centímetros; la me-
dianería de la derecha, respecto á la calle de Serrano, cierra el sitio. 
con otros 18 metros y 10 centímetros, cerrando estas cuatro líneas 
un cuadrilátero regular que, medido geoméiricamente, comprende 
un área de 267 metros y 88 decímetros, equivalentes á 3.449 piés 
y 10 décimos. Sobre esta superficie se halla construida la casa que 
consta de planta baja, principal y buhardillas, distribuida en una 
sola habitación con su portal, patio y escalera. Su material cons 
truccion consiste en el vaciado de cimientos, macizados de fábrica 
de mamposteria; fachadas de lo mismo; traviesas, medianerías y 
tabiques divisorios de fábrica mista; pisos empedraios en el patio, 
y solado de baldosa en las habitaciones; techos forjados á cielo 
raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; puertas y 
ventanas con sus herrajes, bastidores, cerraduras y vidrios cor-
respondientes; fierro en rejas y balcones; cocina con su fogón y 
chimenea y demás obras de policía, con todo lo demás de que se 
compone esta casa. Ha sido tasada para su venta en 7.000 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 375 pesetas en 6.750 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
NOTA. Siendo esta casa de la misma procedencia se han hecho 
distribuciones dentro y fuera del perímetro descrito, pero el com-
prador se limitará á él guardando los plomos en toda su altura. 
Núm. 354-3.° del idem.—Una casa situada en dicho pueblo, 
de igual procedencia que las anteriores, y su calle del Príncipe 
(hoy de Serrano) con vuelta á la del Foso, números 16 y 4, siendo 
esta la tercera suerte de las tres en que se halla dividida la casa 
llamada de los Capellanes: linda esta suerte con k primera y se-
gunda, con la casa colegio de la Union y la de D. Fernando López, 
teniendo la faehada-por la calle del Foso, y mide de linea 13 metros 
y 50 centímetros; la medianería de la derecha so interna en el fondo 
en ángulo recto con 28 metros y 10 centímetros; la de la izquierda 
se interna igualmente con igual línea, y la del testero c erra el sitio 
con 13 metros y 50 "centímetros; formando estas cuatro líneas un 
cuadrilátero regular que, medido geométricamente, comprende una 
superficie de 371) metros y 35 decímetros, equivalentes á 4.886 piés 
y 15 décimos. Sobre esta superficie se halla construida la casa 
que consta de planta baja, principal y buhardillas, distribuida en una 
sola habitación con su portal, escalera y patio. Su material cons-
trucción consiste en el vaciado de zanjas para cimiento?, macizados 
de fábrica de mamposteria; la fachada de lo mismo; traviesas, me-
dianerías y tabiques divisorios de fábrica mista; pisos empedrados 
en el portal y patios, y solados de baldosa en las habitaciones; 
techos forjados á cielo raso; armaduras de madera poblada de 
tabla y teja; puertas y ventanas con sus herrajes, bastidores, cer-
raduras y vidrios correspondieníes; fierro en rejas y balcones; cocina 
con su chimenea; común con su atargea de acometimiento al pozo 
de inmundas, con todo lo demás de que se compone. Ha sido tasa-
da para su venta en 7.250 pesetas, y capitalizada por la renta 
de ¿WO pesetas en 5.940 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. Siendo esta casa de la misma procedencia que las dos 
anteriores se han hecho distribuciones dentro y fuera del perímetro 
descrito, pero el comprador se limitará á él guardando los plomos 
en todas sus alturas. 
Núm. 335 del idem —Una casa situada en la calle de la Pr i -
mavera, con vuelta á la de Montesinos, señalada con el núm. 14 
por la primera y 2 por la segunda, de la manzana núm. 3, de tér-
mino y procedencia igual que las anteriores: linda con casa de Don 
Juan López y otra de herederos de Antonio y Juan Merello y otra 
del Duque de San Pedro: tiene de línea de fachada por la calle de 
la Primavera 34 metros y 53 centímetros; la medianería de la de-
recha respecto de esta se interna en el fondo en ángulo 'recto 
con 27 metros; la fachada de la calle de Montesinos mide otros 27 
metros, y la medianería de la izquierda respecto de esta cierra el 
sitio con 34 metros y 53 centímetros, formando estas cuatro líneas 
un cuadrilátero regular que, medido geométricamente, comprende 
un área de 932 metros y 85 decímetros, equivalentes á 12.015 piés 
y 44 decímetros. Sobre esta superficie se halla construida la casa 
que consta de planta de sótanos, baja, principal y buhardillas, dis -
tribuida toda ella para depósito y conservación de frutos con sus 
estanterías para colocarlos. Su materia! construcción consiste en el 
vaciado de sótanos y zanjas para cimientos, vestidos y macizados de 
mamposteria; fachadas, traviesas y medianería de lo mismo; pisos 
empedrados en el portal y patio, y solados de baUosa en las pie-
zas; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de 
tabla y teja; puertas y ventanas con sus herrajes, bastidores, cer-
raduras y vidrios correspondientes; comunes con sus bajadas y 
atargeas de acometimiento al pozo de inmundas que está en el pa-
lio; fierro en rejas y balcones, con todo lo demás de que se compo-
ne. Ha sido tasada para su venta en 14.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 750 pesetas en 13.500 pesetas: tipo para la subas-
ta la tasación. 
Núm. 336 del idem.—Otra id. situada en la calle de las Infan-
tas, señalada con el núm. 20 déla manzana 15, sita en dicho pue-
blo y de igual procedencia que las anteriores: linda por la derecha 
con casa do D. Benito Cezon y Ezequíel Fernandez; por la izquier-
da con otra de Doña Tomasa Carranza, y por el testero con otras 
de Lorenzo Pantoja y condueños, la cual tiene de línea de fachada 
á dicha calle 23 metros y 60 centímetros: la medianería de la de-
recha se interna en el fondo en ángulo agudo 37 metros y 50 cen-
tímetros; la de la izquierda se interna igualmente en ángulo obtu-
so con 33 metros y 50 centímetros, cerrando el sitio la linea de tes-
tero con 23 metros y 50 centímetros, formando estas cuatro líneas 
un cuadrilátero irregular que, medido geométricamente, comprende 
una superficie de 895 metros y 12 decímetros, equivalentes á 11.529 
piés y 46 décimos. Sobre esta superficie se halla construida la casa 
que consta de planta baja y cámaras, distribuidas en zaguán, pa-
tio, cuadras, pajares, graneros y habitación para el inquilino. Su 
material construcción consiste en el vaciado de zanjas para ci-
mientos, macizados do fábrica de manipostería; la fachada, travie-
sas, medianería y fachadas del patio de fábrica de ladrillo; machos 
de mayor y menor con cajones de piedra tosca; pisos empedrados 
en el portal, patio y cuadra, y solados de baldosa en los graneros y 
habitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera 
pobladas de tabla y teja, puertas y ventanas con sus bastidores, 
herrajes, cerraduras y vidrios correspondientes; rejas de fierro, co-
cina con su chimenea; común y demás obras de policía; pozo de 
aguas claras en el patio con brocal y pila de piedra berroqueña, 
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con todo lo demás de que se compone esta casa. Ha sido tasada 
para su venta en 12.520 pesetas, y capitalizada por la renta de 
623 pesetas en 11.250 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 362 delidem.—Otra^jd. en dicho pueblo situada en la 
calle del Almíbar con vuelt i a la de Abastos, señalada con el nú-
mero 25 por la primera y 18 por la segunda de la manzana 34, de 
igual procedencia que las anteriores: tiene de línea de fachada por 
la calle del Almíbar 24 metros y 20 centímetros; la medianería de la 
derecha, respecto de esta calle, seinterna en el fondo en ángulo recto 
con 17 metrosy 30 centímetros; la fachada de la calle de Abastos mide 
17 metros y 30 centímetros; la medianería de la izquierda, respecto 
de esta, se interna en el fondo en ángulo recto con 24 metros y 20 
centímetros, formando estas cuatro lineas un rectángulo que, medido 
geométricamente, comprende un área de 422 metros y 50 centímetros, 
equivalentes á 5.441 piés y 93 décimos. Sobre esta superficie se halla 
construida la casa, que consta de planta baja y buhardillas, distri-
buidas en una cómoda habitación con su zaguán, patio y cuadras. 
Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para c i -
mientos, macizados de fábrica-de mampostería; las dos fachadas de 
la misma construcción; las traviesas, medianerías y tabiques divi-
sorios son de fábricas mistas; pisos empedrados en el portal, patio 
y cuadras, y solados de baldosa en las habitaciones; techos forja-
dos á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja, 
puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes y vidrios correspon-
dientes; cocina con su chimenea para la salida ds humo; común y 
demás obras de policía; rejas de fierro con todo lo demás de que se 
compone esta casa. Ha sido tasada para su venta en 5.400 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 270 pesetas en 4.950 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 374 del id.—Otra id. situada en dicho pueblo y su calle 
del Foso, llamada la casa de labor de la Huerta de secano, señala-
da con el núm. í, de igual procedencia que las anteriores: linda 
Mediodía campo de la Butrera y esta de las tapias de la Huerta de 
secano, la cunl mide 2.123 metros, equivalentes á 27.337 piés y 87 
décimos, de los cuales ocupa la casa de labor 310 metros que se 
eleva su construcción hasta planta principal y cámaras, y lo de-
más está ocupado por tres cobertizos, palio y corrales. La cons-
trucción de la casa consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, 
macizados de fábrica de manipostería, continuando de igual construc-
ción sus cuatro fachadas; les pisos solados de baldosa; techos for> 
jados y á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; 
puertas y ventanas con rejas en la planta baja: todo en mediano 
estado de conservación. Los cobertizos que están destinados á 
cuadras y pajares son entramados y cubiertos á teja vana; contie-
ne un pozo en el patio con brocal y pila de piedra berroqueña. Ha 
sido tasada para su venta en 5.400 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 300 pesetas en igual cantidad de su tasación, la cual ser-
virá de tipo para esta subasta. 
Madrid 4 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
A D T E W T E l í C I A S . 
1,* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2 / No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.* El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1." de Mayo de 1833, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
.de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuándolas salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores, de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. ' El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idetn.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
áníes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ias fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1. " Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O I V E S 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR F A L T A DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero ác l860 . 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 18S6 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.i—Regla 3."—Caso de no darse razón el rema 
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
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buscará á cualquiera de los testigos de abonó, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento dél Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad.. 
Art. 39, Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por -vía de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedaras! ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E VENTAS D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el d i a de l a fecha. 
SüMERO 
del 
inventario. 
152 
CLASE 
de la finca. 
Una fábrica. 
PROCEDENCIA. 
Estado, 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
PROVINCIA DE LA CORUNA. 
Neda. 
TOTAL pesetas. 
REMATE 
HOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Prorogada la subasta al dia 17 
de Febrero: órden de la Direc-
ción, fecha27 de Enero. 
Sin postor. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el d i a de l a fecha. 
del 
inTentario. 
281 
CLASE 
de la finca. 
I . ' parte de de-
hesa 
2.'* id. id. 
PROCEDENCIA. 
Clero. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
Cubo de D. Sancho.. . . . . 
Idem 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
TOTAL pesetas. 
REMATE 
en N05IBRE DE LOS REMATANTES. 
Suspendida: órden de la Direc-
cien, fecha 31 de Enero. 
Idem id. 
Prorogada la subasta de este dia 
al 17 del corriente mes, por 
órden de la Dirección, fe-
cha 27 de Enero de 1871. 
Madrid 8 de Febrero de 187l .=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de l a fecha. 
NUMERO 
del 
inTentario. 
524 y 806 
525 y 807 
CLASE 
de la finca. 
Un monte 
Otro i d . . . 
PROCEDENCIA. 
Propios. 
Idem.. . 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Rafelguaraf. 
Idem 
TOTAL pesetas. 
R E I A T E 
en 
Pesetas. 
15.000 
13.500 
28.500 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Prorogada la subasta de este dia 
al 17 del corriente mes, por 
órden de la Dirección, fe-
cha 27 de Enero de 1871. 
D. Jorge Reboles. 
El mismo. 
Madrid 9 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
